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armstrong state honor roll
GCAA Scholar 
All-American
2003-04 Ashley Loyd
2010-11 Matt Motes
2012-13 Tyler Erickson
 Jacob Tilton
 Jared Wagenaar
2013-14 Travis Williamson
2014-15	 Cory	Griffin
GCAA All-Region
2002-03 Nick Cowper
2003-04 Thomas Whittaker
 Chris Epperson
2004-05 Jonathan Cox
 Tripp Coggins
2006-07 Chris Wolfe
 Andrew Workman
2007-08 Chris Wolfe
2008-09 Chris Wolfe
2010-11 Ridge Purcell
2011-12 Matt Motes
2013-14	 Cory	Griffin
 Shad Tuten
 Travis Williamson
GCAA All-Nicklaus Team
2007-08 Chris Wolfe
GCAA All-Americans
Nick Cowper
2002-03 (2nd)
Thomas Whittaker
2003-04 (1st)
Chris Epperson
2003-04 (HM)
Jonathan Cox
2004-05 (3rd)
Tripp Coggins
2004-05 (HM)
Chris Wolfe
2006-07 (3rd)
2007-08 (1st)
2008-09 (HM)
Matt Motes
2011-12 (HM)
Shad Tuten
2013-14 (1st)
Travis Williamson
2013-14 (3rd)
armstrong state honor roll
2002-03 Nick Cowper
 Thomas Whittaker
2003-04 Thomas Whittaker
2004-05 Chris Epperson
2005-06 Tripp Coggins
 Chris Wolfe
2006-07 Chris Wolfe
 Andrew Workman
2007-08 Chris Wolfe
2008-09 Chris Wolfe
2009-10 Matt Motes (2nd)
2010-11 Ridge Purcell (1st)
 Aaron Elrod (2nd)
 Matt Motes (2nd)
2011-12 Matt Motes (1st)
 Jacob Tilton (2nd)
2012-13 Shad Tuten (1st)
 Gus Wagoner (2nd)
2013-14 Shad Tuten (1st)
 Travis Williamson (1st)
	 Cory	Griffin	(2nd)
2014-15	 Cory	Griffin	(2nd)
PBC Freshman of 
the Year
2009-10 Jacob Tilton
PBC Golfer of the Week 
Honors
2007-08 Chris Wolfe (Feb. 14)
2009-10 David Patterson (Feb. 25)
 Matt Motes (March 12)
2011-12 Matt Motes (Feb. 16)
2012-13 Shad Tuten (Sept. 20, Sept. 27)
 Gus Wagoner (March 21)
2015-16	 Jake	O’Bryan	(Feb.	18)
PBC All-Tournament 
Team
2001 Thomas Whittaker
2002 David Roger
2003 Jonathan Cox
2004 Chris Epperson
2005 Tripp Coggins
 Jonathan Cox
 Jason Fober
2008 Chris Wolfe
2009 Chris Wolfe
2010 Parker Gordon
2013	 Cory	Griffin
2014 Shad Tuten
2015	 Andrew	Burgess
2016 Howard Hickey
PBC Tournament
Individual Champion
2001 Thomas Whittaker
2004 Chris Epperson
PBC Coach of the Year
2003-04	 Michael	Butler
2016-17	 Michael	Butler
Peach Belt Conference Honors
All-Peach Belt 
Conference
 PBC All-Academic Team
2009-10 Matt Motes
2010-11 Tyler Erickson
 Matt Motes
 Jacob Tilton
2011-12 Tyler Erickson
 Matt Motes
 Jacob Tilton
2010-11 Tyler Erickson
 Jacob Tilton
 Jared Wagenaar
Thomas Whittaker
2003-04 PBC Player 
of the Year
Chris Wolfe
2007-08 PBC Player 
of the Year
armstrong state honor roll
1973-74	 Bob	MacLaurin
 Tom Carlyle
1974-75 Tom Carlyle
 Norma Faison
All-South Atlantic Conference 
(SAC)
1974-75 Tom Carlyle
2001-02 Nick Cowper
2002-03 Nick Cowper
Individual NCAA Division II 
National Championship Qualifiers
Nick Cowper Tom Carlyle
1967-68	 Toby	Browne
1968-69	 Toby	Browne
	 Bruce	Smith
All-Georgia Intercollegiate 
Athletic Conference (GIAC)
armstrong state honor roll
Nov. 18-19, 2001 Flagler Invitational
April 7-8, 2003  Southeastern Collegiate
Oct. 20-21, 2003 North Shore/Pfeiffer Intercollegiate
Feb. 23-24, 2004 AASU/Southbridge Invitational
March 13-14, 2004 GEICO Direct Invitational (I)
March 22-23, 2004 Amoco Ultimate-Young Oil Intercollegiate (I)
March	29-30,	2004	 GCSU	Bobcat	Invitational
April 4-5, 2005  Southeastern Collegiate
Feb. 27-28, 2006 AASU/Southbridge Invitational
March 11-12, 2006 GEICO Direct Invitational (I)
Sept. 11-12, 2006 Kiawah Iland Invitational
March 12-13, 2007 Crosswinds Spring Invitational (I)
Sept. 24-25, 2012 Jay Jennison Memorial
Oct. 28-29, 2013 Rolllins McDonough Cup
Feb. 15-16, 2016 Fleming Island Spring Kickoff
Team Tournament Champions
April 20-21, 2001 Thomas Whittaker
PBC	Championships
May 6-8, 2002  Nick Cowper
NCAA Southeast Regional
Oct. 26-27, 2002 Ashley Loyd
North Shore/Peiffer Intercollegiate
March 22-23, 2004 Thomas Whittaker
Amoco Ultimate-Young Oil Intercollegiate
April 19-20, 2004 Chris Epperson
PBC	Championships
March 12-13, 2005 Tripp Coggins
GEICO Direct Invitational
March 21-22, 2005 Tripp Coggins
GCSU	Bobcat	Invitational
March 11-12, 2006 Chris Wolfe
GEICO Direct Invitational (Won in Playoff)
Nov. 2-3, 2006  Chris Wolfe
AFLAC/Cougar Invitational
Feb. 5-6, 2007  Chris Wolfe
Outback Steakhouse Intercollegiate
Sept. 10-11, 2007 Chris Wolfe
Kiawah Island Invitational
Sept. 24-25, 2007 Chris Wolfe
Coker College Invitational
Feb. 4-5, 2008  Chris Wolfe
Outback Steakhouse Intercollegiate
March 31-April 1, 2008 Chris Wolfe
Larry Nelson Collegiate Invitational
Sept. 17-18, 2012 Shad Tuten
Kiawah Island Invitational
Nov. 10-11, 2012 Shad Tuten
Savannah State Fall Invitational
March 18-19, 2013 Gus Wagoner
GC	Bobcat	Invitational
Sept.	15,	2014	 	 Cory	Griffin
Kiawah Island Invitational
Individual Tournament Champions
